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N y í l t l e v é l az o r s z á g g y ű l é s t a g j a i h o z 
T i s z t e i t K é p v i s e l ő ! 
r ö v i d e s e n s z a v a z n i fog a kormány g a z d a s á g i m u n k a p r o g r a m j á r ó l . V á l a s z t ó i 
v a l ó s 2 í n d l e g próbakőnek f o g j á k t e k i n t e n i ezt az a k t u s t : meddig j u t o t t az 
^ ' s z á g g y m é s azon az ú t o n , hogy a k o r m á n y h a t á r o z a t o k u t ó l a g o s 
s z e n t e s í t ő j é b ő l a kormány f ö l ö t t i t á r s a d a l m i e l l e n ő r z é s s z u v e r é n s z e r v é v é 
h á l j o n . A p r o g r a m t e r v e z e t ú.iabb á l d o z a t o k a t vár a t á r s a d a l o m t ó l ; a 
i o z - e l s m é n y azonban n i n c s meggyőződve r ó l a , hogy az á l d o z a t o k a t i n d o k o l t 
• d - : * i n i a , Ön t e h á t nehéz h e l y z e t b e n s z a v a z : nem b i z t o s , hogy i g é n j é t a 
' ¿ r s a d a l o n a s a j á t b e l e e g y e z é s e k é n t f o g a d j a e l . L e v e l ü n k b e n a r r ó l 
e t r í é n l r s z ó l n i , hogy m e g í t é l é s ü n k s z e r i n t m i l y e n f e l t é t e l e k t e l j e s ü l é s e 
e s e t é n s z á m í t h a t t á r s a d a l m i h e l y e s l é r e az á l d o z a t o k m e g s z a v a z á s a , 
- O r s z á g u n k á l l a p o t a ebben az évben k r i t i k u s p o n t r a é r k e z e t t . A t á r s a d a l o m 
1 5 s ú l y o s t e r h e k e t v i s e l t . Az é l e t s z í n v o n a l k ö z e l t í z éve s t a g n á l , az 
e e . körülményei- r o m l a n a k , Bomladozik a munkamorál és á l t a l á b a n a t á r s a d a l m i 
e g y ü t t é l é s m o r á l j a . Az e g é s z s é g ü g y i e l l á t á s r o s s z é s r o m l i k . A f i a t a l 
r
 e 9 Y r e nehezebben j u t n a k l a k á s h o z . Az é l e t f e l t é t e l e k rohamos 
v i - , á s á t csak a ; 0 j ; t u d t á k e l l e n s ú l y o z n i , a k i k s z a b a d i d e j ü k növekrő 
z s á k m á n y o l j á k k i , munkahelyükön t ú l ó r á z v a vagy a r e j t e t t , második 
oa i i ság&an k e r e s v e t ö b b l e t j ö v e d e l m e t . Mindez k é t s é g k í v ü l döntő s z e r e p e t 
J « t s z i i abban, hogy ú j r a a l a c s o n y a s z ü l e t é s e k száma, d r á m a i a n n ö v e k e d e t t a 
h a l a n d ó s á g , és t a r t ó s a n c s ö k k e n az o r s z á g n é p e s s é g e . 
l s t azonban a z z a l a v e s z é l l y e l k e l l szembenéznünk, hogy e hosszabb i d e j e 
v á l s á g i r á n y z a t o k h i r t e l e n m e g g y o r s u l n a k , és e l v i s e l h e t e t l e n 
' o v e t k e z m é n y e k e t hoznak m a g u k k a l . A v e z e t ő p o l i t i k a i s z e r v e k , m i u t á n 1985 
K ö r ü l k ö z e l i f e l l e n d ü l é s t í g é r t e k , most v á r a t l a n u l az é l e t s z í n v o n a l 
c s o i ' k e n é s e t h e l y e z i k k i l á t á s b a . Az á t t e k i n t h e t e t l e n h a t á s ú p é n z ü g y i 
: n t é i fcetíések és a d m i n i s z t r a t í v b e a v a t k o z á s o k a p i a c s z é t z i l á l ó d á s á v a l , 
t e r h e l é s i z a v a r o k k a l és s ú l y o s f o g y a s z t ó i h i á n y o k k a l f e n y e g e t n e k a n é l k ü l , 
hogy a f i z e t é s k é p t e l e n s é g e t b i z t o s a n e l h á r í t a n á k . A g g a s z t ó a k a t á v o l a b b i 
k i l á t á s o k i s . Nemhogy a Nyugat t ú l s z á r n y a l á s á r ó l , ma már a Nyugathoz v a l ó 
* e l ; á r k ó z á s r ó l sem l e h e t komolyan b e s z é l n i . Inkább az a k é r d é s , 
e l t é r ü l h e t j ü k - e . hegy l e s ü l l y e d j ü n k a v i l á g g a z d a s á g peremén s t a g n á l ó , 
gyengén f e j l e t t o r s z á g o k k ö z é . S miközben a Nyugat u t o l é r é s é b e n már s e n k i 
n e 3 1 r e m é n y k e d i k , s o r b a n l e k e l l mondanunk a z o k r ó l az e l ő n y ö k r ő l i s , 
m & l y e k e t az 1948 után b e v e z e t e t t g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i r e n d s z e r korábban 
' i n á l t , k é n y t e l e n e k vagyunk e l f e l e j t k e z n i a f o g l a l k o z t a t á s i b i z t o n s á g , a 
s t a b i l á r a k , az i n g y e n e s o k t a t á s és e g é s z s é g ü g y i s z o l g á l t a t á s o k , az 
é r t é k A1 j 5 n y u g d í j í g é r e t e i r ő l . 
" c ? y b a j v a n , s hogy v á l t o z á s r a van s z ü k s é g , ezt a v e z e t é s i s e l i s m e r i . A 
a d ó s s á g n ö v e k e d é s m e g á l l í t á s á n a k és a k ö l t s é g v e t é s i h i á n y 
c s ö k k e n t é s é n e k s z ü k s é g e s s é g é r ő l , a gaz d a s á g i r e f o r m k ö v e t k e z e t e s 
' y t a t á s á r ó 1 o e s z é l . Oe még m i n d i g nem t á r j a f e l t e l j e s n y í l t s á g g a l a 
' » a l a k u l t h e l y z e t e t . Nem v e s z i tudomásul es nem t á r j a f e l a t á r s a d a l o m 
e - ' t t , hoy m i l y e n mértékű é s m e n n y i r e t a r t ó s é l e t s z í n v o n a l c s ó k k e n é s v á l i k 
• er ui h e t e t 1 enné a g a z d a s á g p o l i t i k a i hibák, k ö v e t k e z t é b e n . Nem néz szembe a 
éve l g a z d a s á g i k u d a r c a i n a k mélyebb o k a i v a l , és r e f o r m í g é r e t e i a l i g 
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mennek t ú l a z o n , amit már t o b s z o r t e r v b e v e t t . Nem c s o d a h á t , hogy az 
emberek a t t ó l f é l n e k ; az ú j programból csak a r e á l j ö v e d e l m e k d r a s z t i k u s 
c s ö k k e n t é s e , az á l l a m p o l g á r o k j ö v e d e l m e i n e k a d ó k k a l és más módokon . a l ó 
m e g k u r t í t á s a v á l i k v a l ó r a , 
2 . I g a z , b a j a i m r é s z b e n o l y a n n e h é z s é g e i r e v e z e t h e t ő k v i s s z a , melyek t 
v i l á g számos o r s z á g á t s ú j t j á k . A magyar g a z d a s á g r o s s z t e l j e s í t m é n y e 
azonban s a j á t o s okokat s e j t e t . K i k e l l mondani : fiz 1 9 4 5 - 4 9 k ö z ö t t 
l é t r e j ö t t , majd 1956 uán r e s t a u r á l t e s 5 8 - 6 1 k ö z ö t t a m e z ő g a z d a s á g r a i s 
m a r a d é k t a l a n u l k i t e r j e s z t e t t g a z d a s á g i r e n d s : r k e r ü l t v á l s á g b a . Az 
e r ő t e l j e s k ö z p o n t o s í t á s - az á l l a m o s í t á s és s z ö v e t k e z e t e s í t é s , 5 az e r r e 
épülő t e r v g a z d á l k o d á s v a l a m i n t a KGST o r s z á g o k k a l v a l ó g a z d a s á g i 
o s s z e f o r . ó d a s nem h o z t a meg a k i l á t á s b a h e l y e z e t t e r e d m é n y e k e t . 
1 9 6 3 - b a n megtettük az e l s ő l é p é s e k e t a h i e r a r c h i k u s g a z d a s á g i r á n y í t á s 
l e b o n t á s a , a p i a c i mechanizmusok h e l y r e á l l í t á s a f e l é . A k ő v e t k e z ő l é p é s e i 
azonban e l m a r a d t a k : 1 9 7 2 - 7 4 k ö z ö t t f é l b e s z a k í t o t t á k s rfi :ben v . - s z a v t t t é l 
a 6 8 - t a n m e g h i r d e t e t t r e f o r m o t . Bár 1979 u t a r , , a f i z e t é s i mér leg v á l s á g o t 
á l l a p o t á n a k nycmása a l a t t , a v e z e t é s t e r e t n y i t o t t a r e f o r m f o l y a m a t 
ú j r a i n d u l á s a e l ő t t , de nem k ö t e l e z t e e l magét e g y é r t e l m ű e n a 
h a l a s z t h a t a t l a n n á v á l t reformok m e l l e t t . S m i h e l y t úgy é r e z t e , hogy a* 
e l a d ó s o d á s t e n é l k u l i s meg t u d j a f é k e z n i , megint a h a l o g a t á s t v á l a s z t o t t a . 
Mind 1 9 7 4 - t ő l , mind 1 9 8 4 - t o l az e l t o r z í t o t t s z e r k e z e t ű g a z d a s á g 
növekedésének f e l g y o r s í t á s a k í s é r t e a reformok e l o d á z á s á t . Az é l é n k í t é s t 
mindkét e s e t b e n g a z d a s á g ú n ! t e h e r b í r ó k é p e s s é g é t meghaladó k ü l f ö l d i 
r i t e l e k b S l f i n a n s z í r o z t á l . fiz í g y f e l h a l m o z ó d o t t a d ó s s á g nemcsak a ma é l ő 
nemzedékekre r a k s ú l y o s t e r h e k e t , de még u n o l á n i n k a t i s n y o m a s z t a n i f o g j a . 
A b a j o k g y ö k e r e i t e h á t mélyen l e n y ú l n a k a g a z d a s á g i r e n d s z e r b e és a v e l e 
ö s s z e n ő t t p o l i t i k a i - h a t a l m i s z e r k e z e t b e . I g a z s á g t a l a n és s é r t ő ö r ö k ö s e n 
a r r a h i v a t k o z n i , hogy t ö b b e t f o g y a s z t u n k , mint amennyit m e g t e r m e l t ü n k , 
k ü l ö n ö s e n s é r e l m e s ez az e r v most , amikor a r e á l b é r e k l o z e l egy é v t i z e d e 
nem e m e l k e d t e k , é s a l a k o s s á g zöme e l v i s e l h e t e t l e n ü l s o k a t d o l g o z i k , 
3. A K ö z p o n t i B i z o t t s á g j ú l i u s i á l l á s f o g l a l á s a és a kormány 
p r o g r a m t e r v e z e t e e l i s m e r i , hogy a v e z e t é s k é n y t e l e n h o z z á n y ú l n i az 
é l e t s z í n v o n a l h o z és v i s s z a f o g n i a k ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k a t . De raég m i n d i g 
nem mondja k i , hogy a g a z d a s á g k o n s z o l i d á l á s a érdekébe e l k - L I v e t n i az 
1 9 0 5 - b e n e l f o g a d o t t V I I . ö t é v e s t e r v e t , és k é s ö t r . r e k e l l h a l a s z t a n i egy sor 
hosszabb t á v ú f e l a d a t m e g o l d á s á t . 
A kormány p r o g r a m t e r v e z e t e e l s ő s o r b a n az adór ef or »ok 1 1 1 v á r j , a c^azrfaság 
t e l j e s í t ő k é p e s s é g é n e i j a v u l á s á t , fi j ö v e d e l e m i e l h a s z n á l a s - ezer, b e l 1 a 
l a k o s s á g i f o g y a s z t á s k o r l á t o z á s á t nem k ö t i ö s s z e e g y é r t t l .uüen a p i a ' és 
az e g y s é g e s p é n z f o r g a l o m s z a b á l y o z ó e r e j é n e k n ö v e l é s é v e l . 
- A h e l y e t t , hogy az i n f l á c i ó t a f o r g a l o m b a n l é v S pénz 
mennyiségének k o r l á t o z á s a és p i a c i mechanizmusok s e g í t s é g é v e l t a r t a n á k 
k o r d á b a n , a d m i n i s z t r a t í v i n t é z k e d é s e k k e l p r ó b á i h o z : k i t e r j e s z t i ! az 
a r b e j e ! e n t é s i k ö t e l e z e t t s é g e k e t , á l t a l á n o s s á t e - : , k a k ö t ö t t 
b é r g a z d á l k o d á s t , m e g e r ő s í t i ! a / á l l a l a t i b e r u h á z á s : ; • s z z c r . t : l- 1 1 en C r z f s é t , 
ami a z t i s v a l ó s z í n ű v é t e s z i , hogy a f o g a d k o z á s a - d l e n e r e az . - s e t i 
k i v é t e l e z é s e k k e l sem ¿ e s z - e t - e p e s e i s z a k í t a n i . 
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- Nem v á r h a t ó k a k ü l ö n b ő z « t u l a j d o n f o r m á k t e l j e s egy en j og ú - . t á s á t 
c é ' z ó , h a t é k o n y l é p é s e k . T o v á b b r a sem e g y é r t e l m ű a k i s i p a r és a 
m a g á n v á l l a l k o z á s k e z e l é s e , s e z é r t nem o s z l i k e l a v á l l a l k o z ó k 
b i z a l m a t l a n s á g a , nem k i e J é g í t ő a l e g á l i s magángazdaság f e j l ő d é s e , és a 
p i a c i v e r s e n y nem f o g j a v i s s z a s z o r í t a n i a f e k e t e gazdaság ü g y l e t e i t . 
Lényegében f i g y e l m e n k í v ü l h a g y t á k az ú j a d ó k k a l szembeni e r ő s 
t á r s a d a l m i e l l e n é r z é s t . . Az a d ó r e f o r m k ö v e t k e z t é b e n az egész á r r e n d s z e r 
á t a l a k u l , miközben az á r s z a b á l y o z á s ad m i n i s z t r a t i v k ö t ö t t s é g g e l 
f e n n m a r a d n a k , és ez s ú l y o s t á r s a d a l m i m e g r á z k ó d t a t á s o k a t fog o k o z n i . A 
fogy a s z t ó i á r a k s z é l e s k ö r ű v á l t o z á s a és a s z e m é l y i jövedelemadó k i v e t é s e 
akkor i s h e v e s e l l e n k e z é s t v á l t a n a k i , ha nem p á r o s u l n a az é l e t s z í n v o n a l 
s ü l l y e d é s é v e l . A f ő á l l á s b ó l származó bérek " b r u t t ó s í t á s a " ma még 
á t l á t h a t a t l a n k o n f l i k t u s o k a t fog e l ő i d é z n i a v á l l a l a t o k o n b e l ü l , A k o r á b b i 
t ö b b l e t m u n k á r a ö s z t ö n z ö t t r é t e g e k v á r h a t ó a n úgy fognak k i b ú j n i az adóprés 
¿ 1 6 1 , hogy v i s s z a t a r t j á k t e l j e s í t m é n y ü k e t , é s a f e k e t e gazdaság f e l é 
* o r d u l n a k . A l e g s ú l y o s a b b kár a n a g y c s a l á d o s o k a t f o g j a é r n i . E k o n f l i k t u s o k 
k e z e l é s é r e a kormányzat m i n d e d d i g nem k é s z ü l t f ö l . 
Nem a l a k u l t k i ú j i r á n y z a t az o r s z á g k ü l g a z d a s á g i 
s t r a t é g i á j á b a n , Bár á l t a l á n o s a f e l i s m e r é s , hogy a K G S T - o r s z á g o k v á r h a t ó 
t e l j e s í t m é n y e és s z á l l í t ó k é p e s s é g e nem fog r ö v i d i d ő n b e l ü l j a v u l n i , a 
v e z e t é s mégis a KGST-n b e l ü l i e g y ü t t m ű k ö d é s t ő l v á r j a a műszaki f e j l ő d é s 
* e l g y o r s u l á s á t , és nem ad e l s ő b b s é g e t a v i l á g p i a c i n y i t á s n a k . N i n c s szó az 
import a d m i n i s z t r a t í v s z a b á l y o z á s á n a k l e é p í t é s é r ő l , noha az i l y e n 
b e a v a t k o z á s nem az e g y e d ü l i út a f i z e t é s i mér leg e g y e n s ú l y h i á n y á n a k 
m é r s é k l é s é r e . Nem í g é r h a t é k o n y a b b , r u g a l m a s a b b g a z d a s á g o t az o l y a n 
program, amely nem v á l l a l k o z i k l e g a l á b b a n y e r s a n y a g o k és f é l k é s z t e r m é k e k 
b e h o z a t a l á n a k f o k o z a t o s l i b e r a l i z á l á s á r a . A t ú l z o t t i m p o r t i g é n y e k e t a 
f i z e t ő s k é p e s k e r e s l e t p é n z ü g y i k o r l á t o z á s á v a l és r e á l i s á r f o l y a m p o l i t i k á v a l 
k e l l e n e v i s s z a s z o r í t a n i , nem a d m i n i s z t r a t í v t i l t á s o k k a l . 
N i n c s j e l e , hogy a kormányzat s z a k í t a n a a t á r s a d a l m i 
e r ő f p ? : í t é s e t e l t é k o z 1 á s á n a k több é v t i z e d e s g y a k o r l a t á v a l . Nem v i z s g á l j á k 
f e l ü l a k o z p o n t i b e r u h á z á s o k és támogatások p r o g r a m j á t , sem az o l y a n nagy 
l é t e s í t m é n y e k e s e t é b e n , mint a B ő s - N a g y a m a r o s i V í z i e r ő m ü vagy a j a m b u r g i 
g á z v e z e t é k , sem a v á l s á g b a j u t o t t á g a z a t o k és v á l l a l a t o k v o n a t k o z á s á b a n . 
Nem h a l l a n i a k a t o n a i és r e n d é s z e t i k i a d á s o k és az á l l a m i g a z g a t á s i 
k ö l t s é g e k l e f a r a g á s á r ó l . 
- Nem g o n d o l t á k á t , hogyan hat a v á l s á g a szegény r é t e g e k r e , 
h o l o t t ezek e l n y o m o r o d á s a nem á l l í t h a t ó meg a s z o c i á l p o l i t i k a a l a p o s 
r e f o r m j a n é l k ü l . Nemcsak a n y u g d í j a s o k és a n a g y c s a l á d o s o k h e l y z e t e k í v á n 
f i g y e l m e t , de b i z o n y o s v e s z é l y e z e t e t e t t szakmai c s o p o r t o k é i s ; i l y e n e k az 
é p i t ű i p a r b ó l k i s z o r u l ó , i n g á z ó segédmunkások. Szembe k e l l n é z n i az á t m e n e t i 
m u n k a n é l k ü l i s é g p r o b l é m á j á v a l . Ha a v á l l a l a t o k l e á l l í t j á k v e s z t e s é g e s 
t e v é k e n y s é g e i k e t , vagy csődbe mennek, akkor - t e t s z i k vagy sem - l e s z n e k 
m u n k a n é l k ü l i e k , a k i k n e k m e g é l h e t é s i b i z t o n s á g á t és á l l a m p o l g á r i h e l y z e t é t 
j o g o k k a l k e l l g a r a n t á l n i . 
A romló p é n z ü g y i f e l t é t e l e k k ö z ö t t i s l é p é s e k e t k e l l e n e t e n n i a 
v á l ságban l é v ő e g é s z s é g ü g y h e l y z e t é n e k r e n d e z é s é r e , hogy meg l e h e s s e n 
f o r d í t a n i a l a k o s s á g e g é s z s é g i á l l a p o t á n a k á l t a l á n o s r o m l á s á t és a 
h a l a n d ó s á g n ö v e k e d é s é t . A kormányzat ezen a t é r e n sem t e r j e s z t e t t e l ő 
v i l á g o s j a v a s l a t o k a t . 
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4. A g a z d a s á g k o n s z o l i d á l á s á t c-s a k i b o n t a k o z á s t l e q i n . á b b az 
v e s z é l y e z t e t i , hogy a v e z e t é s nerc. f o l y t a t n y í l t p á r b e s z é d e t a n c-m: e 1 1 e L a 
v á l s á g r ó l , a k i l á b a l á s a l t e r n a t í v á i r ó l e s a z o1 ' o l t s e g a i r ű l . 1 y e g y f e l ő l 
nem tud t á r s a d a l m i j ó v á h a g y á s t s z e r e z n i s megs. »tú i n t é z k e d é s e k h e z , 
m á s f e l f i l nem képes e l l e n á l l n i a s a j á t a p p a r á t u s a i n a k , a s e l y e l a p o l . t i k a i 
nyugalom e r d e k é r e h i v a t k o z v a a l k u d n a k );i ujátjt; ta.f logatáEckaL es 
m e n t e s s é g e k e t a v á l s á g á g a z a t o k , a c s í a b e n i é v ű n a g v - z i el s r í m á r , í g y 
a z t á n h i á b a húzzák ö s s z e a n a d r á g s z í j a t a f o g y a s z t ó i , lemondás ni > vezet 
g a z d a s á g i e g y e n s ú l y h e l y r e á l l í t á s á h o z , az á l d D Z ^ t o l k ; - r zi 
Az a p p a r á t u s o k o n b e l ü l i a l k u o o z á s o k r e n o s r e r e , a m e l , i a k o n s z o l i d á c i ó t 
v e s z é l y e z t e t i , a 7 0 - e s évek&en k e z d e t t i nt ez men y e s i i l n i , A k á r c s a k a 
g a z d a s á g i r e f o r m o t , az a k k o r i v e z e t é s a p o l i t i k a i . v i t á s t sem v á l . a J k t a . 
E h e l y e t t üfly i g y e k e z e t t k i s z é l e s í t e n i a b á z i s á t , hogy t o k o z a t i ¡an ¿ v e z e t t e 
az űn. t a r s á d á i i r i v i t a i i n t é z m é n y é t , v a l ó j á b a n a - r t i . ¿ L i s z ó , nogy a 
v e z e t é s , m e g k e r ü l v e a n y i l v á n o s s á g o t , l o r n á n y s z e r v e k • e: a h a t a i o m b a 
b e é p ü l t é r d e k s z e r v e z e t e k (SZÖT, TOT, K e r e s k e d e l m i Kamara, r1TA s t b . ) / e z e t C 
t e s t ü l e t e i v e l e g y e z t e t t e p r o g r a m j a i t , majc e l f o g a d t a t t a a z o k a t 
O r s z á g g y ű l é s s e l . A t á r s a d a l o m s z á m á r a már csak i p r o p a g a n d a , a kész 
d ö n t é s e k megmagyarázása a e r a d t . I l y e n k ö r ü l m é n y e i k o z o t t az érdemi 
k é r d é s e k r ő l még z á r t korben sem f o l y h a t o t t e g y e n r a n g j v 1 1 :i t v i s z o n t tag 
t e r e n y í l t a kü lönböző p o l i t i k a i é r d e k e d r e h i v a t I.DZÖ, b u r o l ' - á t i k u B 
a l k u d o z á s n a k . 
Ebben az e g y e z t e t é s i mechanizmusban s a j á t o s 5 : e r epet t e l t é n é l be a 
s z a k s z e r v e z e t e k . 1966 óta k ö v e t k e z e t e s e n e l l e n e z t é k a v á l l a l a t i ó n á l l ó á q , 
a v i l l a l a t k ö z i v e r s e n y k i a l a k u l á s á t . Cl lyan g a z d a s á g i sz a o á l yo:- á s t 
k ö v e t e l t e k , amely ú t j á t á l l j a a v á l l a l a t i / e z e t e és d v m k á s o l k ö z ö t t i 
n y í l t k o n f l i k t u s o k n a k . Fent i d ő n k é n t a g r e s s z í v e n v é d t - ' a ; ún. munkás 
e r d e k e k e t , de minden e r ő v e l az e l l e n d o l g o z t a k , hogy l e n t n y í l t t á 
v á l h a s s a n a k az é r d e k k o n f l i k t u s o k és a m u n k a h e l y i sz a 1 z er vez et i c s o p o r t o k 
ó n á l l ó é r d e k v é d e l m i h a r c b a k e z d j e n e k . í g y hát a s z a k s z e r v e z e t e » - f é k e z t é k a 
t á r s a d a l m i h a l a d á s t , és v a l ó d i e r d e k v é d e l e m n é l k ü l hag\ a d o l g o z ó k a t . 
E r r e l e g i n k á b b a mérnökök és művezetők f i z e t t e r á , dE a b ár, f - z at 
v i s s z a f e j l e s z t é s é n e k i d e j é n a b á n y á s z o k i s . 
A l e g j o b b programnak i s c s a l akkor l e h e t e s é i y e a r.egval 0?i. I á ' i ' a , ha a 
kormány e g y f e l ő l e l n y e r i a t á r s a t i a i Dm b i z a l m i sz - •z..-: í t , m á s f é l :-I ert is 
hatalommá v á l i k önnön a p p a r á t u s a i v a l szemben. Mindkét covetelmeny 
t e l j e s ü l é s e u g y a n a t t ó l a f e l t é t e l t ő l f ü g g ; a t á r s a d a l m a t é r i n t r v i t á k a t k i 
k e l l v i n n i az a p p a r á t u s o k b ó l a n y i l v á n o s s á g e l é ; riodot t -^11 adr-i a , bogy a 
k ü l ö n b ö z ő é r d e k c s o p o r t o k és v é l e m é n y a : < c i f k a r c i n ; U = - k i f e j t s é l 
á l l á s p o n t j u k a t ; l e h e t ő v é k e l l t e r m i , hogy n y i l v á n o s . . ab« dó ;oi e l , 
k i n e k mit k e l l v i s e l n i e az e l k e r ü l h e t e t l e n á l d o z a t o k b ó l . 
S ü r g ő s s z ü k s é g van t e h á t a p o l i t i k a i intézményrendszer - e f o r m j á r a , a m i r ő l a 
p á r t és a kormány á l l á s f o g l a l á s a i b a n c s a k néhány homályos á : t a l ái< j s s á g 
t a l á l h a t ó . Ezek h i t e l é t i s e l v e s z i . hogy a p o l i t i k a i g y a k o r l a t 
h o m l o k e g y e n e s t e l l e n k e z i k v e l ü k . í g y a v e z e t é s i e g u t ó b b i s k i f e j e z e t t e n 
e l z á r k ó z o t t a kormányprogram és az a d ó r e f o r m n y i l v á n o s v i t á j á t ó l , F e i k e l l 
h a g y n i a z z a l a s z ó l a a m a i , mely s z e r i n t M a g y a r o r s z á g o n s z é l e s k ö r ű 
s z o c i a l i s t a d e m o k r á c i a v a l ó s u l t meg, es k i b o n t a k o z o t t a t á r s a d a l m i 
közmegegyezés, Az a p p a r á t u s o k o n b e l ü l i é r d e k e g y e z t e t é s k i é p ü l é s e nem a 
d e m o k r á c i a i r 4nyaoa t a r t , és sem a kozmegegyezeb b i z t o s í t á s á r a , sem a 
k o r n á n y h a t a om m e g e r ő s í t é s é r e nem a l k a l m a s . 
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5 . Akár a k a r j a , a k á r nem a t á r s a d a l o m k é n y t e l e n e l v i s e l n i a : e l m ú l t ü év 
h i b á s g a z d a s á g p o l i t i k á j á n a k k ö v e t k e z m é n y e i t . De nem m i n d e g y , hogy p u s z t á n a 
" ü t i k é s ő b b r e h a l a s z t á s á é r t h o z u n k - e á l d o z a t o k a t , vagy az o r s z á g 
f e l e m e l k e d é s é é r t . E z é r t a r r a k é r j ü k o n t , t i s z t e l t k é p v i s e l ő n k , hogy r.e 
a d j o n k i t ö l t e t l e n c s e k k e t a k o r m á n y n a k . Vegye s z á e í t á s b a , hogy csak o l y a n 
program b i z t o s i t h a t j a a v á l s á g b ó l v a l ó k i l á b a l á s t , a m e l y : 
- az e n e r g e t i k a és a k ö z s z o l g á l t a t á s o k k i v é t e l é v e l minden 
g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g e a p i a c k o n t r o l l j a a l ó h e l y e z , 
- e g y é r t e l m ű e n t á m o g a t j a a k ü l ö n b ö z ő t u l a j d o n f o r m á k g a z d a s á g i 
v e r s e n y é t é s nem d i s z k r i m i n á l j a a m a g á n s z e k t o r t , 
- n y i t a v i l á g p i a c f e l é , a K G S T - r e i s c s u p á n a g a z d a s á g i 
é s s z e r ű s é g h a t á r a i n b e l ü l e p » t , 
- e l ő b b a l e h e t s é g e s , még é s s z e r ű m é r t é k i g c s ö k k e n t i az á l l a m i es 
t á r s a d a l m i a p p a r á t u s o k k i a d á s a i t és c s a l abban a mértekben k o r l á t o z z a a 
f o g y a s z t á s t , a m e n n y i r e e z u t á n i s s z ü k s é g e s , 
- az a d ó r e f o r m v é g r e h a j t á s a e l í t t m e g f e l e l ő e n m é r l e g e l i , hogy 
« ó d j á b a n á l l - e k ö v e t k e z e t e s e n m e g v a l ó s í t a n i e l k é p z e l é s e i t , és a r á n y b a n 
v a n - e az i n t é z k e d é s t ő l v á r t h a s z o n a t á r s a d a l m i k ö l t s é g e k k e l , 
- a nehéz h e l y z e t b e n i s képes é s s z e r ű l é p é s e k e t t e n n : a 
n e p e g e s z s e g u g y j a v í t á s a , a l e g i n k á b b v e s z é l y e z t e t e t t r é t e g e - , 
m u n k a n é l k ü l i e k m e g é l h e t é s é n e k és á l l a m p o l g á r i h e l y z e t é n e k b i z t o s í t á s a 
e r d e k e b e n . 
De a t á r s a d a l o* b i z a l m á n a k e l n y e r é s é h e z ez <nég nem e l é g . A 
g a z d a s á g p o l i t i k a i v á l t á s t p o l i t i k a i n y i t á s n á l k e l l k í s é r n i e . E z é r t t é r j ü k , 
f o n t o l j a meg, hogy » i l y e n p o l i t i k a i r e f o r m o k a t t i v á n a h e l y z e t . 
Heg í t é l esünk s z e r i n t a k ö v e t k e z ő főbb v á l t o z á s o k r a v o l n a s z ü k s é g : 
- M é l y r e h a t ó é r d e k k é p v i s e l e t i r e f o r m r a . D e m o k r a t i z á l n i l e l i a : 
é r d e k v é d e l m i s z e r v e z e t e t e t . C s ö k k e n t e n i k e l l a s z a k s z e r v e z e t i kozpontok 
h i e r a r c h i k u s h a t a l m á t , n ö v e l n i a m u n k a h e l y i s z a k s z e r v e z e t i c s o p o r t o k 
ö n á l l ó s á g á t és b e f o l y á s á t . B i z t o s í t a n i k e l l az e g y e s ü l e t - a l a p í t á s 
s z a b a d s á g á t és á l a l á b a n é r v é n y t k e l l s z e r e z n i az e g y e s ü l é s i j o g n á l . 
- F o r d u l a t r a van s z u k s é q a s a j t ó s z a b a d s á g t e r é n . Le k e l l b o n t a n i ? 
1 - p a l a p í t á s j o g e l l e n e s k o r l á t a i t } a t á j é k o z t a t á s p o l i t i k a ! s z e r v e i 
c e n z ú r á i i s h a t a l m á t szűk t ö r v é n y e s k e r e t e k köze k e l l 
g a r a n c i á k k a l k e l l k ö r ü l b á s t y á z n i a s z ó l á s h o z v a l ó á l t a l a n D h j o g o t es az 
ú j s á g í r ó k n a k a z o k a t a k u l o n j o g a i t , m e l y e k e t a közönség i n f o r m á l ói ként k e l l 
é l v e t n i ü k . 
- Meg k e l l s z ü n t e t n i a k u l t ú r a b ü r o k r a t i k u s i r á n y í t á s á t , amely 
é v t i z e d e k óta t é k o z o l j a a n e m z e t i é r t é k e k e t , és a k u l t ú r á t p i l l a n a t n y i 
é r d e k e k n e k v e t i a l á . H e l y r e k e l l á l l í t a n i az a l k o t ó műhelyek és a 
k u l t u r á l i i s z ö v e t s é g e k a u t o n ó m i á j á t . 
- Meg k e l l e r ő s í t e n i az O r s z á g g y ű l é s á l l a m h a t a l m i s z e r e p é t , 
B i z t o s í t a n i k e l l , hogy a kormány f e l e l ő s s é g e t v i s e l j e n a p a r l a m e n t , a 
k é p v i s e l ő k p e d i g a v á l a s z t ó i k e l ő t t . E l e n g e d h e t e t l e n n e k t a r t j u k , hogy a 
k é p v i s e l ő k g y a k o r o l h a s s á k j o g a i k a t , s hogy f o k o z o t t n y i l v á n o s s á g o t k a p j o n 
az O r s z á g g y ű l é s t e v é k e n y s é g e . V i t a t h a t a t l a n u l s z ü k s é g e s az O r s z á g g y ű l é s 
ü g y r e n d j é n e k már j a v a s o l t f e l ü l v i z s g a l a t a és a v á l a s z t ó j o g t o v á b b i 
d e m o k a t i z á l á s a . 
- Meg k e l l a l a p o z n i és g a r a n c i á k k a l k e l l v é d e n i a f a l u s i és v á r o s i 
ö n k o r m á n y z a t o t . 
- É r v é n y t k e l l s z e r e z n i a s z e m é l y e s s z a b a c s á g j o g o t n a k , v a l a m i n t az 
á l l a m i g a z g a t á s i s z e r v e k k e l szembeni á l l a m p o l g á r i j o g o k n a k . 
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Heggy8zűtíésünk s z e r i n t a t á r s a d a l o m c s a k tgy l á t h a t j a b i z t o s í t v a , hogy 
s z á m í t h a t 
úton sem 
a r o m l á s 
á l d o z a t a i nem vesznek megint k á r b a , a kormány p e d i g c s a k í g y 
s z é l e s k ö r ű t á m o g a t á s r a . A r ö v i d t a v ú á l d o z a t o k a t ezen az 
t a k a r í t h a t j a meg magának az o r s z á g . De í g y l e g a l á b b van remény 
m e g á l l í t á s á r a , a f e l l e n ű u I é s r e . 
T i s z t e l t K é p v i s e l d ' 
A r r a k é r j ü k o n t , hogy az O r s z á g g y ű l é s ö s z i ü l é s s z a k á n v á l a s z t ó i t 
k é p v i s e l v e , l e g j o b b l e l k i i s m e r e t e s z e r i n t t ö r t é n e l m i f e l e l ő s s é g é n e k 
t u d a t á b a n f o g l a l j o n á l l á s t . J a v a s o l j u k v é g ü l , vegye s z á m í t á s b a , hogy 
nemcsak a h e l y z e t s ú l y o s s á g a k ö v e t e l h a t á r o z o t t k e z d e m é n y e z é s t , de a k ü l s ő 
f e l t é t e l e k sem v o l t a k soha i l y e n kedvezőek r a d i k á l i s r e f o r m o k s z á m á r a , mint 
amikor a két v i l á g r e n d s z e r k ö z ö t t i f e s z ü l t s é g e n y h ü l , és maga a 
5 r e f o r m k o r s z a k b a l é p e t t . Bűn v o l n a e l s z a l a s z t a n i az e s é l y t . 
éppen most, 
S z o v j e t u n i ó í 
B u d a p e s t , 1987. szeptember 8, 
Agh I s t v á n - U l t i 
A n t a i L á s z l ó - közgazdász 
B a l c z ó A n d r i s - » C s z a r é s z 
Buoa F e r e n c - k ó l t ö 
B á c s k a i V e r a 
Benda Kálmán 
- t ö r t é n é s z 
- t ö r t é n é s z 
Bokros L a j o s - közgazdász 
Bródy János - zenész 
C s a l o g Z s o l t - í r ó 
C s u r k a I s t v á n - í r ó 
E o r s i János - közgazdász 
ErdCdy E d i t - i r oda l oeit or t enész 
F e r g e Z s u z s a - s z o c i o l ö g u s 
G a á l 6 y u l a - közgazdász 
G e r g e l y András - t ö r t é n é s z 
B r o s s A r n o l d - g r a f i k u s 
Havas Gábor - s z o c i o l ó g u s 
H e r n á d i G y u l a - í r ó 
J e l e s András - f i l m r e n d e z ő 
J u h á s z Pál - k ö z g a z d á s z 
Kenedi János - k r i t i k u s 
k i s J á n o s - f i 1 d z óf us 
K o c s i s Z o l t á n - zeneművész 
Konrád György - í r ó 
Kőszeg F e r e n c - t a n á r 
L a k i M i h á l y - k ö z g a z d á s z 
L á n y i András - f i l m r e n d e z ő 
Lezsák Sándor - í r ó 
Maár G y u l a - f i l m r e n d e z ő 
Magyar F r u z s i n a - d r a m a t u r g 
Mécs Imre - mérnök 
M i s z l i v e t z F e r e n c - s z o c i o l ó g u s 
Nagy András - s z o c i o l ó g u s 
P e r j é s Géza - t ö r t é n é s z 
Pomogáts B é l a - i r o d a i o m t ö ' t . 
R a k o v s z k y Z s u z s a - k o i t ö 
Rév I s t v á n - g a z d a s á g t ö r t é n é s z 
A l e x a K á r o l y - i r o d a l o m t ö r t é n é s z 
B a l a s s a P é t e r - e s z t é t a 
Bauer Tamás - k ö z g a z d á s z 
Bába I v á n - i r o d a l o m t o r t é n é s z 
Benda G y u l a - t ö r t é n é s z 
B é l á d i M i k l o s n é - b i b l i o g r á f u s 
Brödy A n d r á s - t -özgazdasz 
Czakó Gábor - í r ó 
C s e r h a l m i György - s z í n m ű v é s z 
Demszky Gábor - s z o c i o l ó g u s 
E r d é l y D á n i e l - g r a t i r a i t e r v e z ő 
F e k e t e G y u l a - í r ű 
Fur L a j o s - t ö r t é n é s z 
Gaüö G y ö r g y - ú j s á g í r ó 
Göncz Arpao - í r ó 
H a r a s z t i M i k l ó s - í r ó 
Hegedűs J ó z s e f - s z o c i o i ú g u s 
J a n c s ó Mi k l ó s - f i l m r e n d e z ő 
J e n e y Z o l t á n - z e n e s z e r z ő 
Kende J á n o s - o p e r a t ő r 
K e r é n y i Imre - r e n d e z ő 
K l a n i c z a y Gábor - t ö r t é n é s z 
K o d o l á n y i G y u l a - í r ó 
K o l l ő J á n o s - k ö z g a z d á s z 
K u l i n F e r e n c - i r o d a l o m t ö r t é n é s z 
Langmár F e r e n c - k ö z g a z d á s z 
L e n g y e l L á s z l ó - k ö z g a z d á s z 
L u k á c s y Sándor - i r o d a l o m t ö r t é n é s z 
Magyar B á l i n t - s z o c i o l ó g u s 
Mándy I v á n - í r ó 
M é s z ö l y M i k l ó s - í r ó 
Nagy A n d r á s - k ö z g a z d á s z 
P e r c z e l Anna - é p í t é s z 
D r , P o l c z A l a i n e - p s z i c h o l ó g u s 
R a j k L á s z l ó - é p í t é s z 
ftácz Sándor - s z e r s z á m k é s z í t ő 
Révész Gábor - k ö z g a z d á s z 
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Lá 
Rónay L á s z l ó - i r o d a l o m t ö r t é n é s z 
S c
h i f f e r p a 1 - t 1 1 » . r e n d e z ő 
Simó Sándor - f i l m r e n d e z ő 
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A 168 óra 1 9 8 7 . szeptember 1 9 - 1 a d a s a b ó l . 
S r ó s z K á r o l y s z e p t e m b e r 1 7 - i . c s ü t ö r t ö k e s t i v t t a z a r ó j á b ó l : 
""ég egy d o l g o t i t t s z e r e t n é k , e l m o n d a n i . A d o l g u n k a t n e h e z i t i , hogy 
* t á r s a d a l o m b a n j e l e n vannak azok az e r ő k , a k i k n e k « " ¡ f ^ V ** 
j ö v ő j e , c s a k n a p i a a b i c i d i k t o n t o s a v , a k i k a z t v a l l j á k , noq, 
I - o s s z a b b , a n n á l i o o b . , , v . 
|A kormány m*g e l s e « k é s z ü l t a p r o a r a m j á v a l , m i k o r l e v e l e t kaptam, 
s z ó l t , hogv n e , é r t e n e k a programmal e g y e t . E z z e l i s sz,Smolnunk 
Ne» a k a r o k s e n k i t m e g b á n t a n i , de s z e r e t n é m a z t a meggyőződésemet i t t 
e l ő t t m e g f o g a l m a z n i , hogy van demagógia az o r s z á g b a n es ez nem kap 
k " í m ! I í t 4 « ; t é n t t t o e d i g a z t m u t a t j a , hogy k ö v e t e i m m i n d i g > o n n y e b b , 
• i n t a f e l t é t e l e k e t m e g t e r e m t e n i . " 
18 - á n , p e n t e k e n d é l u t á n leoéo u t á n . a P - l a « n t b . n 
t a r t o t t a k k i z e l s z á z h a z a i és k ü l f ö l d i ú j s á g í r ó ».amar,a.. A «a 
m u n k a t á r s a e l ő b b a z u t á n é r d e k l ő d ö t t , hogv . t l y t » » t l t e l e k . . e 
j ö h e t n e k l é t r e , I l l e t v e m ö k ö d h e t n . k M a g y a r o r s z á g o n ¡ ¡ j ; ' " * " " ^ J ^ J 
e g y e s ü l e t e k , m i j d m e g k é r d e z t e , hogy a m i n i s z t e r e l n ö k miképpen é r t é k e l i a z t 
> » i y t t m - i » t * r t . i . i . * « » . 1 * * ^ . 1 . s o k b a n 
j u t t a t t a k e l a p a r l a m e n t t a g j a i h o z . 
^ ¡ ^ ' • i n i s z t t r e l n ö k i * ' b e s z á m o l ó b a n v o l t egy mondat, amely úgy s z ó i t , hogy 
k S l ö Ó o t o k . ö n t e v é k e n y k ö z ö s s é g e k s z e r v e z é s é t támoga j u l Olvar. 
po U a s z e r v e z e t e k e t , a m e l y e , a t o r v é n y p a r a g r a f u s a i n k , s z e l l e m é n e k 
4 . l i l . I l í w l t e d d i o sem e n g e d t ü n k , a j ö v ő b e n bem fogunk e n g e d n i , 
^ l e l n e k meg, o l y a t e d d i g s e - eng ' mondta: ismerem a l e v e l e t , 
l e v é l l e l k a p c s o l a t b a n , k o v . t e z « k e , , q ¥ e l e m r e m é l t o 
e g t i s z t e l t e k ve e e l u d ék ne em s JV ^ ^ ^ S z á n m 4 t 
o n d o l a t o t t a r t a l m a z a l e v é l . Sa n o s ^ d o l g Q K n i . „ , r t 
r ' nem é r t e m , h o j y . i t * « e l b í r á l á s módja es 
a e g y . s ü l e t . l a p i á s t k é r n . , r t a n 4 „ o l m . h D g , V e l ő s e n 
t e r v e z e t e t v a g í i n t é z m é n y t a k a r n a k a l a p í t a n i , v a g y l é t r e h o z n i . 
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